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はじめに
「感性」は,様々 な対象や事象を能動的に感 じ取る心の働きであり,感覚や感 じ方 ,

















測定 したり把握 したりするための具体的な方法を提案 していく。そういつた方法が提
案できれば,子ども達の「感性」が働 く授業の効果が検証できるだろう。
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図4.質問②の階層クラスター図
質問③は,同義語が単語 として回答 されているため,調査結果を単純集計 (表3)じグ
ラフ化 (図5)した。
その結果を見ると「センス」。「感受性」。「感覚」。「直観」 といつたものが 同義語
として多く回答 されている。様々な場面で 「感性」が働 くと感 じながらも限定的に捉え
がちで,多くの学生が 「感性」を,物事を感 じ取る感覚的なものと同一視 していることが
分かつた。
兵庫教育大学学校教育学部の学生を対象に行つた調査からは,「感性」を捉えるため







































1943年に発行されたハーバー ト・リー ド (1893-1968)の『Education through Art:芸
術よる教育』 (美術出版社より1953年に翻訳出版),1919年に発行されたル ドルフ・
シュタイナー(18611925)の『GA294 Erziehungskunstt.Methodisch―Didaktische :ル












〈感 `性>  璽睡匡 | |]璽











ボル 。システムの読み書きができる感覚および知性 (3)メタファー思考 。メ
タファーの使用を「芸術的」に用いたり,理解する感覚および知性 (4)感じ















⑥ 創造的感性→新 しいことや本質的なことに気づいた り発見 したり,おも
10























































































































抽出藉     出現菫     搬 轟     出現虫     饉      出現盤
件晶      23      楓性 8       表す      5
力      21     感邸   7      センス    4
自分      18      感覚  7       鑑■   4
感眺      17      人  7      考える      4
0       10      想像 7      鵬       4
典い  ヽ    14      秒   6     秦村     4
■6       13       子島    6       提える  4
イメー ジ      12       体験  6       必要  4
表現      12      発想  6       豊か   4
縄摯      10       色  5
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図H.質問①の階層クラスター図
第2節 感性認知脳科学における「感性が働 く」
「感性が働 く」とい うことが一体 どうい うものなのかと考えたときに他分野ではどん
な研究がなされているのだろう。他分野での研究と比較することで美術教育で必要と
なる「感性を働かせながら」が明確になるのではないだろうか。心理学 。医学・障害科













































いデザインを行 う際に「記憶野の『海馬』をよく使つてお り,新しいものの創造に ,
蓄積 されたイメージが働き掛けていることが分かった」
19)という報告がされている。




























本時の学習 (第―次 第 1時)
(1)日標
・ 切 りとったお気に入りの形をグループで組み合わせ,イメージを、S、 くらませて, |つの
作品とLてつ くることができる。





画用紙 から形 を切 りとる。
・ できるだけた くさん、 自由に切 り
取 る。
切 りとった形 の中か らお気に入 り
の形 を見つける。
・ 最初は3つ選.ぶ.
。その中 か ら |つ,お気に入 りの形
をIEEび,理由を発表する。




・ 「す き」 と思うものを直惑的に選ばせる。
・ 3つから |つへ と選、St数を限定することで,「す
き」だと思 う理由を明確にさせてい く。
・ 『発表』マータを提示 し,どうしてその形が好 き
なのか,根拠 を明確 にさせ,形についてイメージ
を、S、くらませる。
画用紙  マーク  ホワイ トボー ド (A4版 班に |つ)
マーカー  セロハンテープ  マグネッ ト
はさみ
形 を組み合わせる。




・ 発表 を聞 いて思 った こと・ 感 した
ことを交流する.
5 次時の学習を知る。







































な形 の ものを 3つ選
んでください。
。その中からお気に入






べ て使 つて 1つの作
品にします。イメージ














































・ これまでの活動,お話の展開, ドラゴンの操作,友だちとのやりとりから, ドラゴンと遊ぶお話や























































































































































































背景 に考 えたお話 に











































































































































































出 し,そう感 じた理 由を記入 して
























選択の場所 業記録の分類 択理 由 分 析





・ 形 。イ メ
ジの選択
選んだ形 の中か ら,お
に入 りを 1つ選ぶ。 場の設定
さらに 1つに絞 ることで ,
細かな理 由が明確 にな り,
選んだ 1つが 自分の中で特
別な形になるか ら。
色・ 形・ イ メ
ージの選択







色・ 形 。イ メ 作 品 交 流 の
一ジの選択  場面
























どの よ うにす るか考 え
させる。




































































・ 形 。イ メ
ジの選択
お気に入 り。































































































































お気に入 りを 1つ選ぶ。 場の設定












































の形 が面 白い 浮 き出




























































































た らア イ テ ム が 出 る
はしご。テン ト。梯子を
長 くしてつなげた。こつ
ちの扉 を開けた ら公 園
につながつていて,滑り










こ つ ち に も ドラ ゴ ン
ここに貼ることにする。









































ンと僕 が梯子 に上 って
ドアを開ける。シャボン
































































































































がら」活動 していると感 じているのか第 1節の調査を裏付ける結果が得 られた。
例えば,授業展開に関した「切 り取つた形から好きなものを3つ選ぶ」場面を選択
した理由として,「自分にしかわからない形の良さを多数の中から吟味している」「『好
き』をキーワー ドに子 どもが漠然と形を見ていたものから意味を見出そ うとしている










どもの発想や構想が促 される場面で 「感性」が働いていると感 じていることが示 され
た。
また,鑑賞の場面 「他の班の作品を見た感想を発表する」では,「『 なるほど』・
『意外だ』・『そ うい うことか !』 と他のグループでの発想や工夫に驚 くことがあるか
ら」 「グループ発表,感想の発表を通 して『好き』・『 一致 (または不一致)』・『共






































場 面 具体 的 な手 立て
色・形・イ メー ジの選 択場 面
イ メー ジを膨 らませ る よ うな題材名 の提示
絵 具 の色 を試 す た めの ワー クシー ト
イ メー ジを描 き とめ る ワー クシー ト
複 数 のアイデ ア スケ ッチ がで きる ワー クシー トの工夫
作 品 をイ メー ジ しやす い よ うな教 師 の言葉 か け
複 数 の作 品 を同時 に制 作す る活動
作 品 交 流 の 場 面
制作途 中の作 品 の展示
友 だ ちの活 動 が把握 しや す い座席 配 置 の工夫
前 時 と本 時 の作 品 を比べ てみ る こ とがで きる機 会
作 品につ いて意 見 が書 き込 め るワー クシー ト
友 だ ち同士で作 品につ いて相 談 で きる機 会
鑑 賞の場面
様 々なパ ター ンの作品例の提示
題材 に関係す る作品の展示・鑑賞の機会
授業の終わ り毎 に途 中作品を鑑賞す る場の設 定








































































































































































○はりこの技法を理解 し,卵やその中身にあつた材料を選んだ り特長を生かした り
して楽しく表現することができる。(創造的な技能)
○友だちの発想 に気づいた り思いを汲み とつた りしなが ら,作品を相互鑑賞す
ることができる。 (鑑賞の能力)
(3)学習の流れ  (全8h)

































































題材名や材料か ら活動 を予想 させ,取り組みに興
味 。関心を持たせ る。
貼 り残 しがないよ う手順 を確認 しなが ら,和紙 を
貼る作業を進めさせ る。


















本時の活動 を振 り返 る。
。 前時を振 り返 り,本時の活動のめあてを確認する。
。 たまごの模様のアイデアが考えられるようなワー
クシー トを準備する。
。 準備 した材料などからイメージを膨 らませて製作
できるよう助言する。

















































2 卵 の形 をつ く
る。
・は りこの技法
題材名や材料か ら活動を予想 させ,取り組みに興味 。関心
を持たせ る。
和紙 の″徴カミ分か るよ ラだ′たまご
～
示 ι′β さの
″狡 をナろなど″会わせ方 を工夫 ナろ。
貼 り残 しがない よ う手順を確認 しなが ら,和紙を貼 る作業
を進めさせ る。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動を知 らせ,意欲 に
41
つなげさせる。




























相互鑑賞 ナろなかo友だ らの若″の工夫 や長さ
だ気づき共感 できるよ夕勁言ナろ。
友だ らだ′分のぷク崚 どをまクタえられ るまラだ
メンセ~ジカ~バを用意 する。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動 を知 らせ ,
意欲につなげさせ る。
児童の活動 教師の支援。指導と評価
1 本時の課題 をつかむ。 ・ ノークシー トを″つて前時までの作品の進み県今









2 なかか ら生まれて くる |。 必要に応 じて,材料などの使用方法や用具の扱い
































































































































比較授業は,2013年9月から 10月に渡 り筆者の勤務校で実施 した。具体的な日程
は表 14になる。
比較授業の記録は, ビデオカメラ1台による映像 と音声の記録 を1グループに焦点
を当てて撮った。授業後に,ビデオ記録を トランスク リプ トのための記号22)から必要
な表記だけを使い記録起 しをしている。 トランスク リプ トのための記号は,G.ジェ
ファソン (Gail Jefferson:1938-2008)によつて,おもにヨー ロッパ語の会話分析の
ために開発 された転写のためのシステムを, 日本語の会話分析のために西阪が整理 し
たものを参考に した。なお,発話者はTが教師,Cl～C4が抽 出グループの児童 ,
C5が教師の発話に対 して関わ りのある発言をしたものを取 り上げている。C5につ



































































































































00:03:36 C2  でか。 ⑨


















































































































































00:33:29   (00:02)





















































00:39:49 C3 めっちゃ小 さいので隙間貼れ ばいい な。





























00:49:39   (00:10)





































































































































































































































00:63:28 C2 む つちゃ出来 とる。⑫






















































































01 Cl 竜にするわ,竜,竜。恐竜 じゃなくて。竜にす る。⑩
06 C2 ドラゴン?⑩
08 (00:03)場  l oo:o8



























00:24:42 C5 何,これ ?⑭
00:24:44 Cl 俺,竜やからこんな形でいいねん。⑩
00:24:47 C5 足 りんかった。④
00:24:50 T 足 りんかったら付け足して。いくらでもアル ミホイル付け足
せるから。⑥
00:24:55(00:13)((アル ミホイルを丸めて形をつくつていく))






























00:29:50 T 粘上で くるんで行 くんだけど, どこが何色にす るか決めると
思います。(00:13)一番多 く使 うところか らつ くつていきま し
ょう。⑥






































































































































































00:64:10 C2 ((飛び出した目をつくり))これ, どう?⑮


















































00:24:32   (00:06)
00:24:38 C2 なんか, 日立つな。⑨
00:24:40 (01:27)((Clが,ハサミを借りてくる))
00:26:07 C2 切れた。中に,風船引つ付いてる。①
00:26:10   (00:02)
00:26:12 C3 こう, 切る。①
00:26:13  (00:45)

















































































04 C3 中にノ リ塗 って,貼つた ら?⑪
05  (00:10)
15 Cl どんな風にするん?⑮



















50:52   (00:05)無音
50:57 C3 なんか,でぶい,これ。⑩
50:59   (00:08)
51:07 C4 ((包装紙にノリを塗りながら))これで,いい?⑮
51:08 C3 うん。②
51:09   (00:02)
51:1l Cl なあ,なあ。あんな風にしとるで。⑮
00:51:13  (00:05)
00:51:18 Cl  hhho ③






00:67:33 T 今から残 りの時間で,他の人がどんなのをつくつたか見に行
きますね。見に行ってきて自分が思つたことを,プリントの一
番最後のところのひとことメッセージつて書いてあるところ







熊 |     ある?③
苫100:68:42C5超,よかつた。900:68:43 T かつこよかつた。 ③
響1餓634C5気に入つた。⑨
罰|♀?:?1:2°,?あ 100:68:52 T 他にない?②



































































00:01:45 T 今 日から卵の中からという学習をしていきます。つくるのは
こんなやつ。たまごからなにかでてくる。⑤
00:02:03 Cl うわあ③








00:02:49 T ペラペラ。これは習字で使 うみたいな半紙みたいなやつ。半
紙よりはちょつと分厚いけど。こんな紙です。この紙をこんな
風にします。これを貼つたらこうなります。③⑤
00:03:03 C2 無理や。 ⑩













































































































































































00:48:37 Cl きたあ, ノリ。③








































































































































00:03:50 Cl サッカーボールみたい。あ―,プラスティック !③
00:03:52 C2 3号ボール?4号ボール?⑫
00:03:55 (00:59)






















00:10:17 T そう,筆で塗ります。色が 4つしかないです。ピンク,赤,
青,①
00:10:30 Cl 青や。 ⑩
00:10:32 T 黄色です。一人 1枚ずつあるので。一人, ピンク,赤,青,
黄色の4色で考えてください。①
00:10:47 Cl 筆,意味あるの?⑭
00:10:49 C3 塗るのに使 うんやん。⑩
70








⑮ loo:11:20 T 時間は少しだけ,今から3分。①
実 100:H:23 Cl カラフルなたまご。⑩
肇 100:11:25 T 3分間で考えます。どんな模様にするか考えて,考えた ら書い
② l      て下さい。①
ァ 100:11:36(00:07)
4 1oo:11:43 C5 絵で表してもいいんですか?⑭
ア
ァ l oo:11:45 T 絵でもいいし,言葉でもいいし。星の形 と言葉で書いてもい
構想 |      ャヽし,星の形を絵で描いてもいい。⑥
舅 |°°:11:54 Cl できた。カラフルなたまごつて書いた。これでいい?⑩
面 100:11:58 T カラフルなどんな模様?⑤
00:12:01 Cl カラフルな何にしよう?⑮
00:12:04 (00:06)





































00:16:21 T 見に行つてきてみて,やつぱ り変 えよ うとい う人は変えてい
いですからね。⑥
00:16:27 (00:10)
































































00:25:10 C3 破れ た。 ①














































































































00:41:02  C4  そ:ういうイに?⑭
00:41:05 C3 花と違うで。①
00:41:07 (00:05)






































































































































































































































00:23:07 Cl [緑と自で,エメラル ド。]⑨


































































00:45:16 C3 難 しいや ろ。⑨
00:45:18 Cl やつた ら価値 あるねん。やつた らできただけの価値がある。
④
00:45:24 (00:21)
















































































































00:54:46 T 叢 の色 も う少 し濃い色 に した ら。⑤
00:54:49 (00:17)














































































































00:09:59  Cl  何 ,それ ?③
00:10:00 (00:06)
00:10:06 T 持 つてい つた ら,見て も らえない よ。 自分 の これ つて,置い
とかないと。⑤
00:10:11 (00:32)
















































00:29:10 C4 これ, どうやつてやる?⑮
00:29:12 T 別に相談とかないけど,とりあえず見に行こうかなでもいい
よ。⑥
00:29:15 C4 あ―,そんな感 じか。⑫






















































00:41:30 Cl 最悪, とれた。もういいや,もういいや。⑩
00:41:34        (00:04)
00:41:41 Cl こうすんねん。①
00:41:42 (00:12)


































C2 中身, どんなん入れ よ うかな。
(0 :06)

























































































① 対照群① 題材提示の場面 ⑤促し
→③感嘆→⑨閃き
⑤促し→③感嘆
② 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆→⑫共感
③ 対照群① 製作活動の場面 ⑬自賛
③感嘆
④ 対照群① 製作活動の場面 ⑭疑問→⑬自賛
⑤ 対照群① 製作活動の場面 ⑩相談→⑨閃き
⑥ 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆
⑬自賛
⑦ 対照群① 製作活動の場面 ⑨閃き
③ 対照群① 製作活動の場面 ⑩判断
⑬自賛
⑨ 対照群① 製作活動の場面 ⑬依頼→⑩判断
⑩ 対照群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑨閃き→⑩判断
⑪ 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆
⑫ 対照群① 製作活動の場面 ⑬依頼
→⑩判断
⑪助言→⑩判断
⑬ 対照群② 導入の場面 ③感嘆
⑭ 対照群② 製作活動の場面 ④願望→⑨閃き
⑮ 対照群② 製作活動の場面 ③感嘆
⑩ 対照群② 製作活動の場面 ⑤促し→⑪助言→⑩判断




⑬ 対照群② 製作活動の場面 ⑮相談
→⑫共感
⑬自賛
⑩ 対照群② 製作活動の場面 ⑮相談→⑪助言
⑩ 対照群③ 導入の場面 ⑤促し→⑨閃き
④ 対照群③ アイデア構想の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑩判断







② 対照群③ 製作活動の場面 ⑮相談→①助言→⑩判断







④ 対照群③ 製作活動の場面 ⑮相談
→③感嘆
⑦賞賛→⑬自賛→⑫共感
④ 対照群④ 製作活動の場面 ⑮相談→③感嘆
⑩ 対照群④ 製作活動の場面 ⑤促し→⑨閃き
⑩ 対照群④ 製作活動の場面 ⑨閃き→⑩判断



















② 実験群① 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑮相談→⑩判断
③ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑪助言
④ 実験群① 製作活動の場面 ①助言→⑩判断
⑤ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断
⑥ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑬自賛
⑦ 実験群① 製作活動の場面 ⑪助言→⑫共感
③ 実験群① 製作活動の場面 ⑪助言→⑫共感
⑨ 実験群① 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感
⑩ 実験群① 製作活動の場面 ⑩判断⑬自賛→③感嘆
⑪ 実験群① 製作活動の場面 ⑬自賛→⑫共感
⑫ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑬自賛→③感嘆
⑬ 実験群② 活動準備の場面 ⑮相談
→⑪助言→③感嘆→⑫共感
⑮相談→⑩判断
⑭ 実験群② 導入の場面 ⑭疑問→⑩判断
⑮ 実験群② アイデア構想の場面 ④発問
→⑩判断
⑥助言→⑩判断
⑩ 実験群② アイデア交流の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑤促し→⑩判断
⑭ 実験群② アイデア構想の場面 ⑮相談→⑨閃き
⑬ 実験群② アイデア構想の場面 ⑤促し→⑩判断
⑩ 実験群② 製作活動の場面 ⑩判断
⑮相談→⑩判断→①助言→⑫共感
⑩ 実験群② 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断







④ 実験群② 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑮相談→⑩判断
② 実験群② 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感
⑮ 実験群② 鑑賞活動の場面 ③感嘆
→⑫共感
⑮相談→⑩判断→③感嘆
④ 実験群③ 活動準備の場面 ⑭疑問→⑩判断
② 実験群③ アイデア構想の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑬自賛→⑪助言
④ 実験群③ アイデア構想の場面 ⑬自賛→⑭疑問
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⑩ 実験群③ アイデア交流の場面 ⑪助言→⑮相談
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑥助言→⑩判断
① 実験群③ 製作活動の場面 ⑨閃き
→⑩判断
⑮相談→⑫共感
⑫ 実験群③ 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断→⑫共感→⑪助言
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑨閃き→⑩判断
⑭ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
→⑫共感
⑮相談→⑩判断
⑮ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感→⑪助言
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑭疑問→⑮相談
① 実験群③ 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑤促し→⑩判断
⑬ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑬自賛→⑩判断
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
⑭疑問→⑨閃き
⑪ 実験群④ 製作準備の場面 ⑨閃き→③感嘆→⑩判断
⑫ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑩判断
→③感嘆
⑫共感
⑬ 実験群④ アイデア構想の場面 ⑫共感
⑩判断→⑮相談
⑭ 実験群④ アイデア交流の場面 ⑮相談
→⑫共感→⑩判断
⑮相談→⑫共感→⑪助言→⑩判断





〇 実験群④ 製作活動の場面 ⑩判断
→⑪助言
⑩判断→⑮相談
⑬ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑤促し→⑩判断
⑩ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑩判断→⑨閃き
授業展開の「導入」。「展開」。「まとめ」の場面毎に、「感性を働かせながら」活動 し
































00:03:30 C5 バレー ができる。⑩判断































































































































































































































































































































































































子 どもが 「感性 を働かせなが ら」活動す るためには どういつた授業の要件や構成が
必要 となるのか とい うことを明らかにするために,本研究では,まず第1章において学
生を対象に した調査を計量テキス ト分析 (テキス トマイニング)した結果などから「感
性」を捉えるためにキーワー ドが「感覚」。「感受性」。「選択」にあることを明らかにし
た。続いて,教師が美術教育や図画工作科の学習で必要だと感 じている「感性」について
調査 し,以下の項 目が明らかになつた。 「独創的な発想を生み出す力」。「色や形,イメ
ージを導き出すもとになるもの」 。「題材 。素材から何かを感 じ取る力」 。「自分の経験
や体験を結び付ける力」 。「感動を共有できる力」 。「作品を鑑賞するときに感 じる気持
ち」 。「美 しいものを美 しいと感 じる心」である。そして,これ らと先行研究や学習指導














一般的な学習題材にそれ らを取 り入れた授業の展開モデルを提案 した。
そして,第3章では教師が「感性が働 く」 と感 じている「色・形。イメージの選択」。「作
品交流」。「鑑賞活動」の3場面で,第2章で明らかになつた手立てを取 り入れることで子
どもが「感性を働かせながら」活動する授業となるかどうかを比較するために,対照群 と実
験群を設定 し授業を行つた。実践 した授業を発話記録によつて分析 し,「感性を働かせな
がら」子 どもが効果的に活動できたかどうかを検証 した。さらには,「感性」が働いたこ
とを把握するための授業評価シー トを提案 した。
本研究を通 して得 られた成果 としては,①判断や気付き,閃きといつた子 どもの様
相が 「感性」が働いた結果 として表れ る,②教師の促 しや助言,発間によつて子 ども
の判断や気付 き,ひらめきな どを導 くことができる,③「作品交流」や 「鑑賞活動」
「色・形・イメージの選択」「素材や技法の選択」といつた授業場面で,素材 との出会
わせ方を工夫 した り,アイデアを交流できる場を設 けた り、意見交流が しやすいワー
クシー トを準備す るな どの手立てを講 じることによ り感性が働 く機会を増加 させ るこ
とができるといつた点を明 らかに した。
今後,もつと多 くの場面で様々な手立てを講 じることができるようになれば子 ども
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達が「感性 を働かせなが ら」活動できるようになるだろ う。教師が意識的に 「感性」に






(計量テキス ト分析)もしくはテキス トマイエングのためのソフ トウェア。新聞
記事・質問紙調査における自由回答・インタビュー記録など,社会調査によつて
得られる様々な 日本語テキス ト型データを計量的に分析することができる。
2.内容分析の方法に依拠 しつつ,質的データの中でも特にテキス ト型ない しは文章














































































00:02:22   (00:10)
0002:32 T 名前書いてね。③
00:02:34   (00:09)
00:02:43 T 書けた ら隣の人に確認 してもらちて ください。③




00:03:23 T こういう学習をします。プリントにもそう書いてありますね。今日は, こういうのが
[出来上がります。③⑤












00:04:20 Cl  
『
口紙, 和紙。⑩





























00:08:14   (00:21)
00:08:35 T もうやろうという準備ができている人とそうでない人がいますね。①








































00:12:09 Cl  無理やわ。 ⑬
0012:1l C2 失敗した。⑩
00:12:33 C5  どうやつてやるん?⑮
00:12:35   (00:33)
00:13:08 C3 わ―い, くくれた。⑬
00:13:1l Cl 大きい。めつちゃ大きい。自分の顔より大きい。③








00:14:42   (00:12)
00:14:54 C3 ほら, 気球。⑩
00:14:55   (00:12)
00:15:07 T 後できていないのは?②
00:15:10   (00:23)
00:15:33 C3 この風船 白い粉がつい とる。④
00:15:34   (00:26)
00:16:00 C3 たまご飛ばしとるみたい。④
00:16:03   (00:44)

















00:18:49   (00:54)
00:19:43 Cl 割れたらしらんで。⑩
00:19:45   (00:10)
0019:55 Cl 全部白やで。⑩
0019:58 C3 真ん中に…。⑬
00:20:00   (00:40)
00:20:40 T 黄色の和紙も持つて行つてね。①
00:20:43   (00:57)
00:21:40 T 準備を確認 しますよ。ノリは届いていますか。白い和紙と黄色い和紙は届いています
か。①
00:21:55 C3 黄色とってない。⑩
00:21:57 C2 ほら, とるんやったやん。⑩
00:21:59 T とつていないところは取りに来てください。①


























00:25:03   (00:25)無音
00:25:28 T ではや り始 めま しょう。 半分にちぎつて,べっちゃっ とつ けて。①
00:25:35   (00:23)
00:25:58 C3 全体につけるの?⑭
00:26:02 T べったりと全体につけて。①












00:28124   (00:23)
00:28:47 C3 ほんまにこんなんでいいんかな?⑭
00:28:49   (00:08)
00:28:57 C3 だいぶ貼れてきた。⑩
00:29:00 C4 いい感じ。 ⑬
00:29:03   (00:09)
0029:12 C3 垂れてくる。⑩
00:29:14   (00:06)
00:29:20 C3 めつちゃ垂れてくる。④








00:30:24   (00:24)
00:30:48 C3 服についてしまった。④
00130:50 Cl 手がノリでくつついてきた。⑩
00:30:52   (00:16)
00:31:09 C3 こつちのほうが重くなつてきた。④












00:32:38   (00:28)
00:33:06 C3 タコ焼きみたい。③
00:33:10 C4 うまくちぎらな。①
00:33:13   (00:12)
00:33:25 C3 こんなに垂れ とるけどほんまにいいの?⑭





00:34:12   (00:07)
00:34:19 Cl 手がやばいけどな。②
00:34:21 C3 めっちゃ,できてきた。①
00:34:23      (00:34)
00:34:57   C3 めっちゃいい感 じ。だけどこれ…。これがどうやつた らたまごになるんかなつて
かんじ。⑬⑭
00:35:10   (00:11)
00:35:21 C3 あ―, 2枚重なつてる。④
00:35:23   (00:13)
00:35:36 C3 なるべくきれいにしなあかんって言うとつたやんな。⑩
00:35:40   (00:27)
00:36:07  C2  結構進 んだ。 ⑬






00:36:34   (00:35)








00:38:15   (00:15)
00:38:30 C3 半分やったらくちゃくちゃでいいやんな。⑮
00:38:32   (00:10)
00:38:42 Cl あ―,もうやばいつて。⑩
00:38:44   (01:05)
00:39:49 C3 めっちゃ小 さいので隙間貼ればいいな。⑩
00:39:53   (00:32)
00:40:25 C3 多分,めっちゃいい感 じ。⑬
00:40:28   (00:43)
00:41:1l C3 もうちょつとで一回日終わる。①
00:41:13   (00:29)
00:41:42 Cl これやばい,これ。紙ない。⑬
00:41:44   (00:13)
00:41:57 Cl はい, とってきた。②
00:41:59   (00:03)
00:42:02 Cl 切るで,こんなにいらんか。⑮
00:42:06   (00:21)
00:42:27 C3 この上でやったらいいやん。⑮
00:42:30 C4 どこでやってるん?⑭
00:42i32   (02:28) ((貝占り‐つける′乍勇篤が締tく))
00:45:00 T l回目が終わつた人が出ました。次から黄色を貼ります。みんなもがんばって。⑤
00:45:08   (01:47)
00:46:55 C3 持つとくからちぎつて。⑬









00:49:39   (00:10)
00:49:49 C2 貼れてないから,こつちから貼って。⑬
0049:53 Cl 俺のほうが貼れてない。⑩
00:49:55   (00:55)
00:50:50 C3 1回目終わった。終わつた終わつたやったやつた。⑬
00:51:00   (00:22)
00:51:22 T 次,黄色やって ください。①
00:51:24   (00:06)
00:51:30 T どん どん黄色をやつてる人が増えてきていますね。⑤
00:51:33   (00:36)
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00:52:10 C3 そつちはそつちでやつて。次からは別々にしよ。⑮






00:54:19   (00:34)
0054:53 C5 貼れました。①
00:54:55   (02:10)
00:57:05 T 黄色にいつて くだ さい。①
00:57:07   (00:10)
00:57:17 T できたら次黄色ね。黄色。黄色。①
00:57:19   (00:43)
00:58:02 Cl よし,全部広げられた。一気に貼るよ。①
00:58:05 Cl 牛茅Lパックのなかにめっちゃたまっとる。⑩
00:58:07   (00:36)
00:58:43 Cl 黄色足りるかな?⑮
00:58:45   (00:10)
00:58:55 C4 ちぎっとるのがない。⑬
00:58:57 C3 そこのやつかしてな。⑬










00:61:38   (00:51) ((貝占り‐つける′乍勇にが海たく))
00:62:29Tはい,3回目。③
00:62:31  (00:23)
00:62:54 C3 バレー ボールみたい?③
00:62:55 Cl サッカーボール。③
00:62:57   (00:16)
00:63:13 C3 黄色で終わりたい。④
00:63:13 T 白いたまごにしてください。①









00:66:28   (01:27)
00:67:55 C3 あ―,こばれた。牛乳パックのなかのノリ。⑮
00:67:57   (00:44)
00:68:41 C3 不口紙 とつてくる。もつとつて。⑬
00:68:42  (00:11)(い口紙を取 りに行 く))
00:68:53 C3 ちぎるからもつとつてな。⑬
00:68:55   (00:16)
00:69:1l C3 早くちぎるから待つてな。⑬
00:69:12   (00:09)
00169:21 Cl めっちゃ重い。⑩
00:69:22   (00:50)
00:70::12 Cl はい, あげる。①
00:70:14   (00:10)
00:70:24 C3 黄色,いる?①
00:70:25 Cl いらん。 ⑩




00:71:36   (00:07)
00:71:43 Cl 次,自で。①
00:71:45   (00:14)
00:71:59 C3 べたべたすぎ。④
00:72:00   (00:03)
00:72:03 C3 今か らくつつけてい くぞ。④
00:72:04   (01:52)
00:73:56 Cl これみんなで使つて。白いつたら使つてよ。⑬









00:81:00   (00:34)
















00:84:27   (00:16)
00:84:43 Cl 俺,やっとくわな。①
00:84:45   (00:47)
00:85:32 T 戻つてきたら,残つた和紙を片付けてテーブルの上拭いて下さい。①
00:85:35   (00:33)
00:86:08 C3 全員で拭 くの?⑮
00:86:10   (00:10)
00:86:20 C3 みんな,はい。ここに集めて。⑮
00:86:24   (03:20)
00:89:44 T 終わつたら座つて下さい。①































































00:21:22 C5 害1っ [た?⑭
00:21:23 Cl [害Jれたの。⑩
00:21:25 (00:04)








































































00:45:13 C5 恐竜。 ①
00:45:15 (00:53)
00:46:08 T 今日のめあてを考えて書きます。模様を仕上げるとかね。⑤
00:46:14 Cl 今 日9月の何 日, 17?16?⑩
00:46:20 C2 今日つて,9月何日ですか?⑩





















































































































00:68:10  C3  それ何 の形 ?⑭
00:68:12 Cl 蝶々みたいなもん。適当に切つた。⑩
00:68:14 (00:09)













































































00:02:51 Cl 俺,もう完成 したもん。①
00:02:53(00:4つ((プリントに今日のめあてを書き込んでいる))
00:03:40 C5 今日つて何日。⑩
00:03:43  C1  24。⑩
00:03:44  C2  23。⑩






























00:07:45 T 絵で描いてよ。 ドラゴンの絵。⑥
00:07:49 (00:04)

























































00:18:43 T うさぎさんをつくろ [うと①
0018:46 Cl [人形や,人形。⑩
00:18:47 C3 ウサギは,立たへんで。⑩





















00:22:02 T や り方で聞いておかないといけないことはありませんか?(.)質問はないですか。今
日,2つやらないといけないことも忘れていませんね。③
00:22:18 (00:14)






00:23:58 Cl 恐竜。 ①
00:23:59 (00:06)























































00:34:38 Cl これ, 使い。②
00:34:40 (00:52)





















00:40:15 Cl 赤。 赤。 ①
00:40:17 (00:07)





























































































00:63:57 Cl 横 にできた。①
00:63:59 (00:11)
00:64:10 C2 ((飛び出 した 目をつ くり))これ,どう?⑮







































































00:00:18 Cl  資|り。 ⑩






















00:02:17 C3 何が生まれて くるかも書いてない。今,書いていい?⑩
00:02:20 (00:02)
00:02:22  C5 今 日で, 終わ りですか?⑩
00:02:24 T 今 日で,終わ りますよ。⑩
00:02:26  C5  エー, 今 日で終わ り (´)











00:04:26   (00:04)
00:04:30 T 今 日は,たまごといきものをどんなふ うに飾るか考えてつくります。この飾 り方のな
かには,たまごをどんなふ うに割るのか,中身をどうするのか,いきものをどのあたり
に置くのか,たまごはどっち向きに置くのか,それも考えてください。①④
00:04:55   (00:13)
00:05:08 T 時間があつたらもう一つやります。もう一つは。((板書し始める))①
00:05:13   (00:16)
00:05:30 T もう一つは,みんなの作品の良いところを見つける。最後に時間があつたら,鑑賞を
します。⑤




00:05:47   (00:08)
00:05:55 T 書けた人は,プリントの右側の所で, どんなふ うに飾ろうかなのところに,たまごど
んなふ うに割ろうか考えて下さい。ギザギザした割 り方にするのか,カクカクした割 り
方にするのか,ナミナミした割り方にするのか?④⑥
00:06:22 C5 もう,書いた。①




00:06:36   (00:35)
00:07:1l T 自分のたまごが, 日の前にないと考えにくい?②
00:07:15   (00:23)











00:11:12   (00:15)









00:11:59   (00:44)
0012:43 T どんな風にやつていくか確認しますね。③









00:13:55   (00:03)







00:14,39   (00:07)
00:14146 T ボン ドも,班に 1つずつ用意しているので取つていつてください。筆もありますから。
③
00:14:55   (00:04)
00:14:59 T 今から持つてきて,もらつて切つていくので,どこをどんなふ うに,ここ斜めに切つ
てみたいに言つてください。⑥








00:17:43   (00:04)
00:17:47 C2  とれへん。 ⑮
00:17:48 C2 赤いとこ,残つてる。⑩
00:17150   (00:58)
00:18:48 C2  堅。
00:18:50   (00:17)
00:19:07 ((4人全員 が,テー ブル に戻 つて くる))
00:19:07   (00:16)
00:19:23 C2 できるだけ,長く切つていこう。⑩
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00:19:24   (00:08)
00:19:32 C3 堅くて,切れない。⑩
00:19:34   (00:19)
00:19:53 Cl ハサミ,忘れた。⑮
00:19:55   (00:43)
00:20:38 C3 ((C4に対して))そこ,ハサミ,ブスつてな,刺すねん。①
00:20:40   (00126)
00:21:06 C3 見て,ギザギザ。⑮
00:21:07   (00:07)
00:21:14 C4 中の風船,見て。⑮
00:21:16 C3 どれ?hhh。切つたん?③
00:21:19   (00:30)
00:21:49 C2 ハサ ミ, 悪いんかな?⑭
00:21:50   (00:14)
00:22:04 C3 ((配られた和紙を見て))不口紙 ?⑭
00:22:05   (00:47)
00:22:52 C3 風船, とれへん: ⑭
00:22:54 T 後で,いいよ。((Clに対して))ハサミないの?③
00:22:55 Cl 忘れた。 ①
00:22:56   (00:13)
00:23:09 C3 ハサミ,借りてきたらいいのに。①
00:2311l T 借りておいで。⑤
00:23:13   (00:45)
00:23:58 Cl 終わつた ら,貸して。⑬
00:23:59   (00:04)
00:24:03 C2 むつちゃ,へつこむ。④
00:24:05   (00:16)
00:24:21 C2 もうちょつとで,切れる。①
00:24:23   (00:07)
00:24:30 T  穴, お、さい大]?()
00:24:32   (00:06)
00:24:38 C2 なんか, 日立つな。⑨
00:24:40 (01:27)((Clが,ハサミを借りてくる))
00:26:07 C2 切れた。中に,風船引つ付いてる。①
00:26:10   (00:02)
00:26:12 C3 こう,切る。①
00:26:13   (00:45)
00:26:58 T 切れ た人は,もう一つや ることあつた よね。忘れず にやつてね。③
00:27:02   (00:01)
00:27:03 C3 うわ,できた。③
00:27:04   (00:53)
00:27:57 C2 ノリ,こつちに塗るん?⑮
00:27:59   (00:28)
00:28:27 C2 和紙は固まってる。⑩
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00:28:28   (00:06)
00:28:34 C2 和紙は固まつてる。⑩
00:28:35   (00:20)
00:28:55 C4 ((たまごを頭にかぶりながら))入らへん。⑮





00:29:38   (00:26)
0030:04 C3 ((中から出てきた風船を見せながら))これ,どうしたらいい?⑮
00:30:06   (00:17)
00:30:23 C2 ((半分に切つたたまごを頭にかぶりながら))こつちの方が入るかな?⑮
00:30:26   (00:06)
0030:32 T 座つてください。やつてること止めて。③






00:31:26   (00:12)
00:31:38 T 8・7班の人,いきものを取りに来てください。③
00:31:40 (00:27)((取りに行くのを待つている))
00:32:07 C2 イ予く‐で。 ⑬
00:32:08  (01:09)((いきものを取りに行く))
00:33:17 Cl こう,貼ったらいいん?⑮
00:33:19   (00:11)
00:33:30 T いきものが揃ったら,やつていつてね。①
00:33:33   (00:08)
00:33:41 C2 これ, こうはまるかな?⑨
00:33:43   (00:05)
00:38:48 C2 こうかな?絶対はまるやんな。⑩
00:33:51  (00:38)
00:34:29 C2 帽子になるで。 hhh⑨
00:34:31 (02:23)((周りを見ながら,悩んでいる))
00:36:54 C3 カメ?⑭
00:36:55  C2 違 う。①
00:36:55   (00:28)
00:37:23 C2 目が]致れた。⑮
00:37:24   (00:41)
00:38:05 Cl 何つ くるん ?カメ?⑭
00:38:06 C3 そう。の
00:38:07   (00:25)
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00:38:32 T 中,どうなった?②
00:38:33   (00:05)
00:38:38 T 中に入れるものは,どうするの?⑤
00:38:40   (00104)
00:38:44 T ここは,もうこれでいいの?⑥
00:38:46   (00:03)
00:38:49 T カメや言 うてるで。カメ,違うやんな。③
00:38:51 Cl そいつがつくるのが,カメ。①
00:38:53   (00:15)
00:39:08 Cl 中に入れ るのや らな。⑩
00:39:10   (01:36)
00:40:46 C2 ハサミで切る?⑮
00:40:47 Cl そうやな。②




00:47:05   (00:10)
00:47:15 Cl どんな風にするん?⑮
00:47:17   (00:16)
00:47:33 C3 中について,取れへんねん。⑮
00:47:35 T 貸 して。⑤
00:47:36   (03:14)
00:50:50 C3 これでも,いいかな?⑮
00:50:52   (00:05)無音
00:50:57 C3 なんか,でぶい,これ。⑩
00:50159   (00:08)
00:51:07 C4 ((包装紙にノリを塗 りながら))これで,いい?⑮
00:51:08 C3 うん。②
00:51:09   (00:02)
00:51:1l Cl なあ,なあ。あんな風に しとるで。⑮
00151:13   (00:05)
00:51:18 Cl hhho ③
00:51:19 C2  hhho ③
00:51:19   (00:05)
00:51:24 C3 貼られへんって,言つてるで。⑩







00:56:39   (01:04)
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00:57:43 Cl どうしたん?⑭
00:57:45   (01:41)
00:59:26 Cl できたもん。⑬
00:59:27   (00:27)
00:59:54 Cl 閉めとこ。⑩
00:59:55   (02:00)
00:61:55 Cl ((C4のたまごのなかを見て))何,これ?⑭




00:62:22 T できた人から,テー ブルの上を片付けていつてください。自分の作品だけ,テー ブル
の上に残して。他のものは片付けます。お椀に入つたノリとかもかえしてください。①
00:62:29 (00:14)























00:66:23 T プ リン ト,出した?②
00:66:25 C5 出 した。②
00:66:26 (00:01)
































00:68:56 C5 驚セヽた。 ⑨
00:68:57 (00:03)
00:69:00 C5 いいEE夫。 ⑨
00:69:02  (00:05)















00:69:55   (00:02)
00:69:57 C2 閉めとく?⑮
























































0085:10 T プ リン ト集 められてない ところ,集めてね。③
00:85:13 (00:06)
00:85:19 C4 書いてないよ。①














00:87:15 T 書けた人か らその中に,たまごといきもの と,たまごの中に入れたもの とか上手に全
部入 るよ うに (。)入れた らいきもの壊れま したてならないように入れて くだ さい。③
00:87:38   (00:47)





















00:92:20 T 出せましたか?挨拶して終わりにしますね。テーブルの周 りにごみが落ちてたら,今
のうちに拾ってください。落ちているごみを拾って,ごみ箱に入れてください。③①
00:92:32 (00:13)












00:01:43 T たまごのなかからの続きをやつていきます。この前の時間に和紙を 3回貼 りました。
それが固まっているので今からとりに行きます。②⑥










00:03:31 C3 これ さ,切つても大丈夫 ?⑮
00:03:36 C2 風船抜いたら小さくなるで。①













00:05:25 Cl こ旧載■ま週りし。 O
00:05:32 T 自分の届きましたか。牛亭Lパックをはずすんだけど。たいていの人がくつついている
と思うので上手に外さないと外せないので。①





























00:08:53  C2 木曜 日。 ⑩
00:08:55 (00:26)
00:09:21 T 今 日や ることを確認 していきますね。 この間たまごの形ができているので,今日はた
まごの模様をつ くります。 どんな模様にするかは 自分で考えない といけないんだけど。
①







00:10:30 Cl 青や。 ⑩




























00:12:49 Cl カラフルな何にしたいか?カラフルな 。|・。⑩
00:12:52 T あと2分です。③
00:12:54 C5 無理。 ①



































00:17:42  (01:49) ((Clが,  1人で取りに行く))
00:19:31 Cl はい, とってきたよ。⑩
00:19:33 C2 ぐちゃぐちゃや。④
00:19:34 Cl めっちゃ多いから, しんどいねんぞ。⑩
00:19:40 (00:12)




























































































































00:54:39 T 終わった人は手を洗って,テー ブルの上を片付けます。③
00:54:42 (00:50























00:59:50 T 終わつたらプ リン トのここで何が生まれてくるか考えてください。④
00:59:53 (00:2つ

































00:69:10 C4 これ, きれいじゃない。⑩
00:69113 C3 星みたいな感じがいいな。⑫
00:69:16 (01:34)




























00:75:22 C3 無理や。 ⑩
00:75:23 (00:19)



















































































00:04:54 C2 やっぱりそうや, これつて…・。 ⑩
00:04:57 (00:16)






























00:08:26 T この通 りじゃなくて,自分の言葉で書いてもいいよ。(.)2つやることが分かってれば
いい。⑤
00:08:35 (00:04)











00:09:32 T 今, イ可分。(Э

























































































00:20:08 C5  はい。 ②
00:20:10 Cl 白,使つたつて意味ない。⑮






00:20:35 T どんなぐらい [の濃]さにしたいか考えて,絵具を入れて下さいね。⑥
00:20:37 Cl [出ないねん。かたまっとる]①
00:20:42  (00:05)



















00:23:07 Cl [緑と自で,エメラル ド。]⑨












00:26:38 T 粘土 とアル ミホイルは届きましたか?③
00:26:41 (00:15)











































00:31:27 T ライオ ンの頭 と体みたいに。 こんな感 じかな。後は,粘土でつ くる。 これ,少し足 り
ないから,もうちょつとアルミホイルつけ足して。⑥
00:31:40 (00:05)




























00:35:35 C2 や|ゴセヽ, こオし。①
00:35:36(00:05)((C3とC4は,アル ミホイルを丸めている))




















00:40:39 T これ ぐらいいる。⑥
00:40:40 (00:18)















00:45:16 C3 難 しいやろ。⑨
00:45:18 Cl やつたら価値あるねん。やったらできただけの価値がある。②
00:45:24 (00:21)














00:47:39 C4 手は何色にす る?⑮
























































00:54:46 T 重の色 もう少 し濃い色に したら。⑤
00:54:49 (00:1つ








00:56:39 Cl 護,こんな感 じ。俺の重の色,こんな感 じ。⑬
00:56:43 (01:28)













































































































00:82:53 T ニス塗り終わつた人は,テー ブルの上の汚れているところ片付けて下さい。①
00:82:57 (00:14)




00:85:21 T アル ミホイル も,前に返 してくだ さい。③
00:85:23 (00:21)






00:87:47 T プ リン トを先に集 めて下 さい。アル ミホイルを返 して [ない]ところは,誰か持 って
きて [ください。①








00:88:59 Cl はい, はい。(D
00:89:00 (00:14)
00:89:14 T まだプ リン ト集 めていない ところ,早く集めてくれませんか。③
00:89:17 (00:40
00:90:05 C5 何それ,チー ター?⑭
00:90:07 (01:10





































































00:12:48 Cl 書いたで。 ⑩
00:12:49  (00:19)













00:13:58 C2 これ, 何 ?⑨
00:13:59  (00:06)
00114:05 C5 ライオンは, どこ?⑭
00:14:06  (01:03)




































00122:15 T 今日も, 2つやることがあります。今日やるのは,((板書しながら))たまごといきも
のを…。③
00:22:40 (00:00
00:22:48 Cl 離れ とるし。⑩
00:22:50 (00:03)
00:22:53 T たまごといきものをどんなふ うに飾 るか。考えて,つくつていきます。 これが一つ。
もう一つは一。④
00:23:02 (00:24)






たまごを割 らないとだめですね。このままでは中には入 りませんからね。割 ります。 ど





























































































































00:39:50 C3 エー, 早い。③
00:39:51 (00:02)
00:39:53 Cl 切 り難い。 ⑩
00:39:54  (00:04)
00:39:58 T 中の風船いらないから,捨ててね。①
00:40:01  C4  かたい。 ⑩


























00:43:44 T 穴, どこ?③
00:43:46 (00:03)
00:43:49 Cl い らんで。 ⑩
00:43:50 (00:09)
00:43:59 C2 よっ しゃ,できた。⑩
0044:02 T いい感じになつてきたやん。何,入れるの?切つていいよ。⑦②
00:44112 (00:03)
00:44:15 Cl じゃ, これは。⑮
00:44:16 (00:02)
00:44:18 C2 中身, どんなん入れようかな。⑩
00:44:20 (00:06)
00:44:26 C2 中身, どんなん入れようかな。⑩
00:44:28 (00:30











































00:52:02 C3 これ, 使う?⑮
00:52103 (00:16)























00:56:19 T できた?どんな感じ, どんな感じ?②③
00:56:21 (00:15)








































































00:73:52 C2 同 じこと,書くなよ。①
00:73:55 (00:35)
























00:81:09 T テーブルのなかで,お隣の人と交換 して。①
00:81:14 C5 書いた。
00:81:15 T 交換 して,その人のを書いてあげて下さい。①
00:81:18  (00:09)







00:83:20 T テーブルでプ リン トを集めて下さい。集めてもらつたら,ビニール袋を一人 1枚ずつ
配つたので,1枚ずつとつたら,大きく名前ペンで名前を書きます。①
00:83:37 C5 何 Z壼?
00:83:39 T ビニール袋に,大きく名前を描きます。①
00:83:43 Cl ネームペン忘れてきた。貸 して。⑬
00:83:45 T ビニール袋に,大きく名前を書きます。①




















































00:91:44 T 係 りの人前に出てきて。 (・)挨拶 して終わりますよ。③
00:91:49  (00:10)
00:91:59 T 挨拶 して終わ りますよ。③
00:92:01 (00:22)
00:92:23 T 挨拶 して終わるんだけど,たまごのなかからの学習が今 日で終わりました。終わ りで
す。①
00:92:33 (00:06)





本研究を進めるにあた り,論文の全体構想か ら細部にいた るまで,きめ細やかな御指導
を賜 りま した主任指導教官の初 田隆教授 に深 く感謝申し上げます。試行錯誤 して悩んでい
るときも暖か く進捗状況 を見守って くだ さり,数々 の適切な御助言を賜つた りしま した。
心 より厚 く御礼 申し上げます。
また,いつ も心にとめて頂き暖かい御言葉 をかけて頂いた指導教官の浅海真 弓准教授 ,
他 コースにも関わ らず,テキス トマイニングについてご教授下 さつた行動開発系教育 コー
スの掛川淳一准教授,その他講義な どで深い知見を与えて下 さつた芸術分野の諸先生方に
深 く感謝いた します。
実践調査に際 しては,貴重な学習時間 と児童を提供 して くだ さつた明石市立藤江小学校
の藤本あか り先生, 3年生担任の先生方には深 く感謝 申し上げます。 また,熱心に学習に
取 り組んで くれた藤江小学校 3年生の児童諸君に改めて感謝 申し上げます。
さらに,大学院での2年間の研修 と論文執筆の機会を与えて下 さいま した長野元亮前校
長先生,吉里比 呂美校長先生,南谷教夫教頭先生には常に励 ま しのお言葉 とご配慮 を賜 り
ま したこと,感謝 申し上げます。
そ して,常に励ま しあい相談に乗つて くれた同期の院生の皆 さん,初田ゼ ミの皆 さんに
も感謝 申し上げます。
